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Det gik forbandet hurtigt dengang 
i den teoretiske overgang mellem 
vinteren og foråret. Årets vintersemi-
nar fandt vanen tro sted i Korsør i de 
allersidste dage i februar. Formanden 
takkede behørigt af, på den korte og 
den lange bane. Foreningen skal finde 
sig selv i en ny tid. Bifald og klapsal-
ver og en fin afsked. 
Vi trådte ind i marts og jeg drog på 
forlænget weekendferie i London. 
Sad i flyet, da jeg læste at landet ville 
begynde at lukke ned. I første omgang 
forbud mod større forsamlinger og 
arrangementer, så som koncerter og 
fodboldkampe.
I London var det meste stadig nor-
malt, i den første weekend i marts. 
Både koncerterne og fodboldkampene. 
Bortset fra at der opsat automater 
med håndsprit på hotellet og det blev 
anbefalet, at vi afklappede albuer med 
hinanden frem for at give hånd. Vis 
hensyn, men tag det roligt.
Jeg tog det roligt. Hjemkommet fra 
ferie. En uge senere blev vi alle lukket 
helt ned. 
Det var alvor nu, noget andet og mere 
end en tilbagevendende og årlig influ-
enza-epidemi. 
Vi havde ikke engang ramt midten af 
marts. Alle kvinder og mænd, biblio-
tekarer og informationsspecialister og 
alverdens konsulenter, sat i karantæne 
for at mindske smittespredningen 
af corona-virussen. Vores biblioteker 
lukkede ned sammen med resten af 
det offentlige Danmark. 
En mandag morgen midt i marts. Der 
var nærmest ikke en bil på gaden, 
næsten ikke et menneske på fortovet 
og slet ingen cyklister i det der burde 
være normal myldretid. Midt på Frede-
riksberg, midt i København, og midt i 
hvor som helst i bylandskaberne. Spø-
gelsesbyer.
Og når der kom liv, var det fordi vi bug-
serede it-udstyr fra kontorer til hjem-
mearbejdspladser. Den nye virkelighed. 
Hverdagen set igennem en skærm.
Afdelingsmøder blev til Zoom-møder, 
det nye hit kollega & kollega imel-
lem, jeg indkalder dig bare til zoom. 
I de første dage af nedlukningen, gik 
der nærmest konkurrence i at poste 
screenshots af zoom-møder med kolle-
ger på diverse sociale medier. 
Dokumentation. Online. Vi er her stadig, 
dit bibliotek er stadig åbent. Sådan di-
gitalt set. Vi vejleder stadig, vi tilbyder 
mængder af digitale adgange til bøger 
og tidsskrifter, vi underviser, vi anbefa-
ler, vi holder møder, vi begynder pro-
jekter, og arbejder sammen. Vi arbejder 
hjemme og hver for sig.
En ny virkelighed. På to uger var alt 
gået fra normalt til absolut intet som 
normalt længere. Personligt tror jeg 
faktisk, at den fysiske nedlukning kun 
underbygger nødvendigheden af bibli-
oteket. Da vi på Det Kgl. Bibliotek åbne-
de for en special service på bestilling 
af litteratur, digital kopiering af kapitler 
i bøger eller tidsskrifter, væltede bestil-
lingerne ind i tusindtal på et par dage. 
Ja, nærmest før vi gik i luften.
En special service ønsket med høj pri-
oritet fra diverse universiteter. De be-
høver os og vores service. I den grad. 
Det er blot et eksempel fra min egen 
overskuelige verden. Andre biblioteker 
har allerede åbnet for bogsluser og fysi-
ske lån med samme feedback, og fra den 
18. maj trådte vi ind en eller anden form 
for langsom genåbning af de fysiske 
faciliteter. Med ministeriel velsignelse.
Dette nummer af REVY også blevet et 
mærkeligt nummer at redigere. Hele 
corona-nedlukningen kom til at over-
skygge, at foreningen er i forandring 
og behøver nyt liv. Hele nedlukningen 
har formentlig også betydet, at den 
tidligere store skrive- og bidragslyst 
fra jer derude i foreningen har været 
ganske begrænset. Ganske givet i takt 
med diverse aflysninger af konferencer 
og workshop og alt andet i sektoren. 
Det har i hvert fald kunnet mærkes på 
redaktionen. Meget markant. 
Det er blevet bestyrelsens nummer 
af REVY og de fortjener de også. Det 
bliver en ny virkelighed nu. Også for 
foreningen. Tak for klummen og særlig 
tak til Eli Greve, for hendes mange år i 
bestyrelsesarbejdet, og for at hun ger-
ne vil dele sine erfaringer med os. Lad 
jer nu inspirere!
Og ikke mindst tak til nu vores tidlige-
re formand, Bertil Dorch. Tak for ind-
satsen over årene og engagementet 
i DFFU, og for at stille op til et interi-
mistisk interview i Frederiksberg Have 
med redaktøren. På behørig afstand 
naturligvis.
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Jeg kigger ud på verden fra min 24” lenovo-skærm
på lys der ligner stjerner i de tegn
vi har hængende over hovedet
som krucifikser i et tidløst design
& var mere end almindeligt oppe at køre
da en moderlig ministerstemme pludselig sagde
vi er nu halvvejs godt igennem
den tunnel der adskiller dengang & imorgen
Af Jan Erik Hansen, redaktør, 
jaha@kb.dk 
